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1  Zob. A. Frontczak, Słowo wstępne – 






Zygfryd Gardzielewski –  
toruński twórca kultury. 
O perspektywach popularyzacji 
spuścizny artysty typografa*










teckiej  w  Toruniu  [dalej:  DŻS  BUT] 






















z mężem  życia.  I  nasze  zbiory  spo-
tkał podobny do Waszych los. Dobrze 
chociaż,  że  część  tego  «żyje»  teraz 
w bibliotekach, dostępne dla  innych 
i młodszych. Życzę Ci, aby udało Ci się 










wartości  zbioru  znajduje  się  na  stronie 
internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. 






































































6  A. Tomaszewski, Re: Nauka, zami-














































9  Por.  T. Bierkowski,  O typografii, 
Gdańsk 2008, s. 115 oraz J. Felici, Kompletny 














ceniony  przez  jemu  współczesnych 
(czego liczne dowody można odnaleźć 
























11  Zob.  E. Giżycka, Science market. 
Czy komercyjny marketing może inspirować
z miastem, opartej na osobie i dorobku 
toruńskiego typografa.

























































–1970”,  która  znajduje  się  również 
(1914–2001). W stulecie urodzin, „Rocznik 
Toruński” t. 41: 2014, s. 235–254 oraz „Fe-
nomen pisma zmienia się w fenomen druku”. 
List Romana Tomaszewskiego do Zygfryda 










fia prac poligrafa, wydawcy i bibliofila 
Romana Tomaszewskiego (1921–1992) za 
lata 1948–1994, autorstwa A. Sobocińskiej 
i A. Tomaszewskiego opublikowana w Stu-
































































18  Zefiryn  Jędrzyński  (1930–),  bi-
bliofil, publicysta, krytyk literacki, autor 
książek  i wielu rozpraw w publikacjach 





19  R. Nowoszewski, O „Bibliografii 
prac Janiny i Zygfryda Gardzielewskich”, 
[w:] Wybitny artysta sztuki książki i ty-







































Tomaszewskiego do Zygfryda Gardzielew-






























diowizualne  o  osobie  typografa  czy 
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Niewątpliwie warte  i możliwe do re-
alizacji przy zorganizowanym zespole 
ludzi, dobrej woli i zaangażowaniu in-
stytucji oraz po zdobyciu potrzebnych 
środków finansowych, wsparciu spon-
sorów i wolontariuszy oraz patrona-
tach i reklamie branżowej. Utrwaliłyby 
one, przybliżyły i zmieniły oblicze ro-
dzimej typografii, przy okazji nadając 
inny wymiar kulturze naszego miasta 
i regionu.
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